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概要:徳之島は、奄美大島の南に位置し、面積約247.77平方キロメー トル、周囲およそ80kmである。島
の中央に井之川岳（645ｍ）を中心とした山塊と北部に天城岳（533ｍ）を中心とした山塊があり、照
葉樹林に覆われている。海岸はサンゴ石灰岩が広く見られる。
３回の調査で、121科406種（シダ植物１５科43種、裸子植物５科５種、被子植物双子葉87科292種、被
子植物単子葉１４科66種）を観察した。
特記すべき植物として、三京のオキナワウラジロガシ、高地のハツシマカンアオイ、アマミフユイ
チゴ、マメヒサカキがある。
調査日：2012年２月21日～22日
2014年４月５日～６日
2015年１月１７日～19日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
町copodiaceaeヒカケノカズラ科
IycopodiumcemuumL、ミズスギ
IycopodiumsenatumfintermediumNakaiトウケシバ
SelaginellaCeaeイワヒバ科
SelaginellainvolvensSpringカタヒバ
SelaginelladoederleiniiHieron（井之川岳）オニクラマゴケ
Ophioglossaceaeハナヤスリ科
SceptridiumfbrmosanumHolub．（井之川岳）ホウライハナワラビ
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst・リユウビンタイ
SlmdaCeaeゼンマイ科
PlenasiumbanksiaefbliumPreslシロヤマゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumfelongatumRosenst・テリハカニクサ
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Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pte1idaceaeワラビ科
Adiantumcapillus-venerisL、ホウライシダMicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
Pteridiumaquilinumval:latiusculumUnderwExHellerワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダPterisfaurieiHieronハチジョウシダ
PterisryukyuensisTngawaリュウキュウイノモトソウ
PteriswallichianaAgard・ナチシダSphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Davalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTiPimenタマシダNephrolepisbiserrataSchottホウビカンジュ
Cyatheaceaeヘゴ科
CyathealepifbraCopeLexHookヒカケヘゴ CyatheaspinulosaWall・ｅｘＨｏｏｋ・ヘゴ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビBolbitissubcordataChingヘツカシダ
CtenitissubglandulosaChingカッモウイノデCyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
DiplaziumdonianumThrd-Blot・キノボリシダDiplaziumhachijoenseNakaiシロヤマシダ
DiplaziumsubsinuatumTagawaヘラシダ
DryopteriseIythrosoravar・koidzumianaHItoホコザキベニシダ
DryopterisvariaO.Ｋ、ナンカイイタチシダThelypterisacuminataMortonホシダ
ThelypterisangustifironsChingコハシゴシダThelypterisparasiticaFosbergケホシダ
ThelypteristorresianaAlstonアラゲヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
BlechnumorientaleL、ヒリュウシダ
Wbodwardiaorientalisv錘fbrmosanaRosenst，ハチジョウカグマ
Aspleniaceaeチヤセンシダ科
AspleniumincisumThunb・トラノオシダ
Polyp0diaceaeウラボシ科
LepisorusthunbergianusChingノキシノプ
LemmaphyllummicrophyllumvarbobovatumCChrもリユウキユウマメヅタ
MicrosoriumhancockiiChingヌカボシクリハラン
PyrrosialinguaFarw，ヒトツバ
Vittariaceaeシシラン科
VittariaflexuosaFeeシシラン
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD､Ｄｏｎイヌマキ
Araucarnaceaeナンヨウスギ科
AraucariacunninghamiiDDonナンヨウスギ（栽）
Pinaceaeマツ科
PinuslutchuensisMayrリユウキユウマツ
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Casuarinaceaeモクマオウ科
CasuarinalitoreaL・トキワギョリュウ
キミノセンリョウ
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Saururaceaeドクダミ科
SaururuschinensisBaill、ハンゲショウ
PiPeraceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Chloranthaceaeセンリョウ科
Ｓａ1℃andmglabraNakaiセンリョウSarcandraglabrafflavaHatusimaキミ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ・ヤマモモ
BetulaCeaeカバノキ科
AlnussieboldianaMatsum・オォバャシャブシ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ（スダジイ）
Quercusglaucav錘amamianaHatusimaアマミアラカシ
QuercusmiyagiiKoidz・オキナワウラジロガシ QuercussalicinaBl・ウラジロガシ
UImaceaeニレ科
TiFemaorientalisBl・ウラジロエノキ
Moraceaeクワ科
BroussonetiapapyriferaVent、カジノキFicusampelasBurm.ｆホソバムクイヌビワ
FicusbenguetensisMerr，アカメイヌビワFicuselasticRoxbインドゴムノキ（栽）
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicusmicrocarpaLfガジュマル
FicuspumilaL，オオイタビ FicussuperbavaｪjaponicaMiq・アコウ
FicusthunbeIgiiMaxim・ヒメイタビ FicusviIgataReinwハマイヌビヮ
MorusaustralisPoiエヤマグワ（シマグワ）
UrtiCaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteanSatakeニオウヤブマオ
BoehmerianiveavamnipponicaHatusima,ｃｏｍｂ・Nov・カラムシ
DebregeasiaedulisWedd・ヤナギイチゴ GonostegiahirtaMiq・ツルマオ
OreocnidepedunculataMasamLmeハドノキPellioniascabraBenth・キミズ
PrOteaceaeヤマモガシ科
HeliciacochinchinensisLounヤマモガシ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochialiukiuensisHatusimａリュウキュウウマノスズクサ
AsarumhatsusimaeF,MaekexHatusima,nom・Nud．（井之川岳）ハツシマカンアオイ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ RumexacetosaL、スイバ
RumexjaponicusHoutt・ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatavar・hachijoensisHaraハチジョウイノコヅチ
PhiloxeruswrightiiHook.ｆイソフサギ
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ミヤコジマツヅラフジ
cactaceaeサボテン科
Hylocereusundatusピタヤ（ドラゴンフルー ツ）（栽）
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
BougainvilleaspectabilisWilld，イカダカズラ（ブーゲンビリア）（栽）
Aizoaceaeザクロソウ科
Tbtragoniatetragonoides０．Ｋ．ツルナ
CaIyophyllaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill・オランダミミナグサ
CerastiumglomeratumThuill，ツメクサ
Stellariaalsinev錘undulateOhwiノミノフスマ
StellariamediavarproceraKlett＆Richterミドリハコベ
RanunCulaCeaeキンポウゲ科
ClematistashiroiMaxim，ヤエヤマセンニンソウ
RanunculussilerifbliusLevキツネノボタン
MeniSpermaCeaeツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラCycleainsularisHatusimaミヤコジマツ Y
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
LauraCeaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキCinnamomumdoederleiniiEngl、シバニッケイ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
CinnamomumsieboldiiMeissn．（井之川岳）ニッケイ
CassythafilifbrmisL、スナヅル LitseaacuminateKurataバリバリノキ
LitseacubebaPers・アオモジ LitseajaponicaJuss、ハマビヮ
LitseaorientalisChangカゴノキNeolitseaaciculateKoidzイヌガシ
PerseajaponicaSieb,exSieb＆Zucc・アオガシ（ホソバタブ）
PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
PaPaVeraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak・シマキケマン
crucifbraeアブラナ科
CardamineflexuosaWith，タネツケバナLepidiumvirginicumL・マメグンバイナズナ
Raphanussativusvar,hortensisfraphanistroidesMak・ハマダイコン
Droseraceaeモウセンゴケ科
DroseraspathulataLabillaId．（徳之島総合運動公園）コモウセンゴケ
Crassulaceaeベンケイソウ科
SedumfbrmosanumNEBr・シママンネングサ（ハママンネングサ）
saxifragaceaeユキノシタ科
DeutzianaseanaNakaiオオシマウツギ
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
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RoSaceaeバラ科
OsteomelesanthyllidifbliafsubrotundaKoidz・テンノウメ
PaduscampanulataMaximヒカンザクラ（栽）PrunuszippelianaMiq・バクチノキ
Rhaphiolepisindicavar､integerrimaシャリンバイRosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
RubusamamianusHayusima＆Ｏｈｗｉ（井之川岳）アマミフユイチゴ
RubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
RubuscroceacanthusLevオオバライチゴ RubusgrayanusMaximリュウキュウイチゴ
Leguminosaeマメ科
AcaciaconfUseMernソウシジュ（栽）CanavalialineateDCハマナタマメ
ErythrinabidwilliiLindl・サンゴシトウErythrinavariegatefbrm､OrientalisMerr，デイコ（
GalactiatashiroiMaxim・ハギカズラLespedezacuneataG・Ｄｏｎメドハギ
LeucaenaleucocephaladeWitギンネムMedicagolupulinaLコメツプウマゴヤシ
MelilotussuaveolensLedeb・シナガワハギPongamiapinnataPierreクロヨナ
TiFifbliumcampestreSchreb、クスダマツメクサTiFifbliumrepensL・シロツメクサ
ViciahirsuteS.Ｆ・ＧｒａｙスズメノエンドウViciasativaL・カラスノエンドウ
ViciatetraspermaSchrebカスマグサVignamarinaMe唾ハマアズキ
Geraniaceaeフウロソウ科
GeraniumcarolinianumL・アメリカフウロ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
OxaliscoIymbosaDCムラサキカタバミ
Rutaceaeミカン科
CitrusdepressaHay・ヒラミレモン EuodiameliifbliaBenth，ハマセンダン
MurrayapaniculataJackゲッキツ
Skimmiajaponicavar・reevesianaHatusima（井之川岳）リュウキュウミヤマシキミ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL、センダン
EuphorbiaCeaeトウダイグサ科
AcalyphaaustralisL･エノキグサAntidesmajaponicumS.＆Ｚ・ヤマヒハツ
BischofiavanicaBl、アカギ BreyniaofficinalisHemsl・オオシマコバンノキ
Codiaeumvariegatumvar､pictumヘンヨウボク（クロトン）（栽）
Daphniphyllumglaucescensssp､teﾘsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiacyathophoraMurr．シヨウジヨウソウEuphorbiachamaesyceL・ハイニシキソウ
EuphorbiahelioscopiaL・トウダイグサEuphorbiahirtaL・シマニシキソウ
GlochidionacuminatumMuell.-Ar9．ウラジロカンコノキ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキGlochidionzeylanicumA､Juss・カキバカンコノキ
MacarangatanariusMuelL-AIg、オオバギMallotusjaponicusMuell.-Arg，アカメガシワ
MercurialisleiocarpaS.＆Ｚ、ヤマアイ
SecurinegasufEFuticosavar,amamiensisHurusawaアマミヒトツバハギ
BuxaCeaeツケ科
Buxusmicrophyllassp,sinicaHatusimaタイワンアサマツゲ（栽）
Anacardiaceaeウルシ科
MangiferaindicaL・マンゴー （栽）RhussuccedaneaL、ハゼノキ
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Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexgoshiensisHay・ツゲモチ
Ilexmaximowiczianav虹mutchagaraHatusimaムッチャガラ
IlexrotundaThunb・クロガネモチ
Celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb、テリハツルウメモドキEuonymusjaponicusThunb、マサキ
EuonymuslutchuensisTIto（天城岳）リュウキュウマユミ
MaytenusdiversifbliaDingHouハリツルマサキMicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイTilrpiniatemateNakaiショウベンノキ
Rhamnaceaeクロウメモドキ科
BerchemiaracemosaS.＆Ｚ，ナガミクマヤナギ
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatavar・hanceiRehdテリハノブドウ
CayratiacomiculataGagnep，アカミノヤブガラシVitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicasS.＆Ｚ・コバンモチElaeocarpussylvestrisPoiエホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
Hibiscusrosa-sinensisL、ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
HibiscusmakinoiサキシマフヨウHibiscustiliaceusL・オオハマボウ
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiaruflPlanch・ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CamelliaiaponicaL・ヤブツバキ CamelliasasanquaThunb．（井之川岳）．j L asasanquaThunb．（井之川岳）サザンカ
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
EuryaemarginatavanminutissimaHatusima（井之川岳）マメヒサカキ
EuryajaponicaThunb、ヒサカキ Schimawallichiissp､liukiuensisBloembイジュ
Guttiferaeオトギリソウ科
CalophylluminophyllumLテリハボク（栽）GarciniasubellipticaMerr・フクギ（栽）
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaLパパイヤ（栽）
Violaceaeスミレ科
Violabetonicifbliavamoblong-sagittataF､Maek.＆Hashimotoリュウキュウシロスミレ
Violayezoensisvar,pseudojaponicaリュウキュウコスミレ
PassifIoraceaeトケイソウ科
Passiflorasuberosaミスミトケイソウ
Flacourtiaceaeイイギリ科
Idesiapolyca1やaMaxim、イイギリ
StaChyuraceaeキブシ科
Stachyuruspraecoxvar.lancifbliusHaraナンバンキブシ
Thymelaeaceaeジンチョウゲ科
DaphnekiusianaMiq．（井之川岳）コショウノキ
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Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミ
Iwthraceaeミソハギ科
LagerstroemiasubcostataKoehneシマサルスベリPemphisacidulaJ.Ｒ・＆Ｇ､Forst・ミズガンピ
Umbelliferaeセリ科
AngelicajaponicaA､ＧｒａｙハマウドCentellaasiaticaUrb・ツボクサ
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL・バンジロウ（栽）SyzygiumbuxifbliumHook＆Ａｍ・アデク
Melastomataceaeノボタン科
BrediahirsutaBI，ハシカンボク MelastomacandidumD・Ｄｏｎノボタン
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatav錘canescensメダラDendropanaxtrifidusMak・カクレミノ
ScheffleraoctophyllaHarmsフカノキTbtrapanaxpapyriferusK､Ｋｏｃｈツウダツボク
Umbelliferaeセリ科
AngelicajaponicaA､ＧｒａｙハマウドCentellaasiaticaUrb・ツボクサ
PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウHydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
TbrilisjaponicaDC、ヤブジラミ
Comaceaeミズキ科
AucubajaponicavamvoideaKoidz・ナンゴクアオキ
Helwingiajaponicassp､liukiuensisHara＆Kurosawaリュウキュウハナイカダ
Ericaceaeツツジ科
RhododendrontashiroiMaximサクラツツジVacciniumwrightiiA・Ｇｒａｙギーマ
Myrsinaceaeヤプコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウArdisiapusillaDC、ツルコウジ
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLevタイミンタチバナ
PrimulaCeaeサクラソウ科
AnagallisarvensisfcoemleaBaumgart・ルリハコベ
LysimachiajaponicaThunb・コナスビ LysimachiamauritianaLamk、ハマボッス
IysimachiasikokianaMiq、モロコシソウ
Plumbaginaceaeイソマツ科
LimoniumwrightiifarbusculumHatusimaイソマツ
SaPotaceaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPieITeアカテツ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosferreaBakh・リュウキュウコクタン（栽）
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoscochinchinensisvarphilippinensisNoot･アオバノキ
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキSymplocosmicrocalyxHay・アマシバ
styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ，エゴノキ
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Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb，ネズミモチLigustrumobtusifbliumS.＆Ｚ・オキナワイボタ
Gentianaceaeリンドウ科
GentianasquarrosavamliukiuensisHatusimaリュウキュウコケリンドウ
SwertiatashiroiMak・ヘツカリンドウ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラCerberamanghasL・ミフクラギ
NeriumindicumMill、キョウチクトウ（栽）ParsonsialaevigataAlston（亀徳）ホウライカガミ
TiFachelospermumasiaticumvar､liukiuenseリュウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
Cyynanchumwilfbrdiivar,amamianumHatusimaアマミイケマ
HoyacamosaR.Ｂ砿サクララン
MarsdeniatinctoriavarbtomentosaMasamuneソメモノカズラ
MarsdeniatomentosaMo庇＆Decne．（井之川岳）キジョラン
TylophorajaponicaMiq・トキワカモメヅル
TylophoratanakaeMaxim・ツルモウリンカ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult、ノアサガオIpomoeacairicaSweetモミジバヒルガオ
Ipomoeapes-capraessp・brasiliensisOostst、グンバイヒルガオ
BoraginaCeaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey・ハナイバナ
CarmonaretusaMasamuneフクマンギEhretiadicksoniiHanceマルバチシャノキ
MesserschmidiaargenteaJohnst，モンパノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicav錘luxuriansRehdオオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumvar・esculentumMak、ショウロウクサギ
Clerodendrontrichotomumvar､fargesiiRehd、アマクサギ
DurantarepensL，タイワンレンギョウ（栽）LantanacamaraL，シチヘンゲ（ランタナ）（栽）
PremnamicrophyllaTUrcz．（井之川岳）ハマクサギ
VerbenaofficinalisL・クマツヅラVitexrotundifbliaLfハマゴウ
Labiataeシソ科
AjugapygmaeaA・ＧｒａｙヒメキランソウClinopodiumconfineO.Ｋ・トウバナ
ScutellariarubropunctataHay・アカボシタツナミソウ
ＴもucriumviscidumBl・コニガクサ
Solanaceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
SolanumalatumMoenchテリミノイヌホウズキSolanumnigrumL・イヌホオズキ
ScrophulariaCeaeゴマノハグサ科
LindemiacrustaceaF､Muell、ウリクサVeronicadidymaTmoreイヌノフグリ
Gesneriaceaeイワタバコ科
RhynchotechumdiscolorB.Ｌ・Burttヤマビヮソウ
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Acanthaceaeキツネノマゴ科
CodonacanthuspauciflorusNeesアリモリソウ（ツノツクバネ）
JusticiaprocumbensL、キツネノヒマゴ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL，オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
DamnacanthusindicusvarmicrophyllusMak．（井之川岳）ヒメアリドオシ
GaliummiltolThizumvarhlutchuenseHaraリュウキュウヨツバムグラ
GaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラ
Gardeniajasminoidesv錘grandifloraNakaiクチナシ
LasianthusfbrdiiHance夕シロルリミノキ（リュウキュウルリミノキ）
Hedyotiscoreanavamparvifblia（Hook.＆Ａｍ.）Hatusima,comb､nov・シマソナレムグラ
MorindaumbellateL，ハナガサノキMussaendaparvifloraMiq・コンロンカ
Ophiorrhizajaponicavar,amamianaHatusimaアマミイナモリ
PaederiascandensMe虹ヘクソカズラPsychotriarubraPoi唾ボチョウジ
PsychotriaselpensL・シラタマカズラnlrennagracilipesOhwiギョクシンカ
CaprifbliaCeaeスイカズラ科
Sambucusfbm,osanaタイワンソクズ
Vibumumodoratissimumv錘awabuckiK､Ｋｏｃｈサンゴジュ
VibumumsuspensumLindl・ゴモジュ
CuCurbitaCeaeウリ科
DiplocyclospalmatusCJeffireyオキナワスズメウリ
GynostemmapentaphyllumMak・アマチヤズル
MelothrialiukiuensisNak・クロミノオキナワスズメウリ
TiFichosanthessinopunctataC.Y:Cheng＆Ｃ,Ｈ,YUehオオカラスウリ
Campanulaceaeキキョウ科
AdenophoratriphyllaADC・サイヨウシヤジンWahlenbe唱iamarginataA,ＤＣ・ヒナギl ⅡａＡ・ＤＣ ワンャシ rgiamarginataA,ＤＣ・ヒナギキョウ
Goodeniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb、クサトベラ
Compositaeキク科
AdenostemmalaveniaOK・ヌマダイコンAgeratumconyzoidesL、カッコウアザミ
AgeratumhoustonianumMill、ムラサキカッコウアザミ
Ainsliaeamacroclinidioidesv錘okinawensisKitamuraオキナワテイショウソウ
Artemisiaindicavar・orientalisHaraニシヨモギAstermiyagiiKoidz．（亀徳海岸）オキナワギク
Bidenspilosavar､radiateシロノセンダングサBlumeaconspicuaHav，オオキバナムカシヨモ：1 l BlumeaconspicuaHay， オキバナムカシヨモギ
GaillardiapulchellavaIpictaA・Ｇｒａｙテンニンギク
CaIpesiumdivaricatumS.＆Ｚ・ガンクビソウCirsiumbrevicauleA・Ｇｒａｙシマアザミ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS､Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak，ホソバワダン
CrepidiastrumlanceolatumfPinnatilobumNak、ハマナレン
CrossostephiumchinenseMak・モクビャクコウDendranthemacrassumKitam・オオシマノジギク
EmiliasonchifbliaDCウスベニニガナ
木戸伸栄：徳之島の植物６１
ErechtiteshieracifbliavarもcacalioidesGriseb、ウシノタケダグサ
ErigeronannusPersヒメジョオン FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GazanialongiscapaDCクンショウギク（ガザニア）（栽）
GnaphaliumaffineD､ＤｏｎハハコグサGnaphaliumjaponicumThunb、チチコグサ
HemisteptalyrataBungeキツネアザミIxerisdebilisA・Ｇｒａｙオオジシバリ
LactucaindicaL・アキノノゲシ MelilotussuaveolensLedeb・シナガワハギ
SonchusoleraceusLハルノノゲシ
Sphagneticolatrilobata（L,）Pruskiアメリカハマグルマ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ WedeliachinensisMerr、クマノギク
YbungiajaponicaDC・オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusL,ｆアダン
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensevar,transiensOhwiカモジグサ
BambusaglaucescensMunroexMerr・ホウライチク
ArundodonaxL・ダンチク ChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ
CynodondactylonPers、ギョウギシバ DigitariaciliarisKoel、メヒシバ
Imperatacylindricavar､majorC､EHubb・チガヤIschaemumaureumHack、ハナカモノハシ
MicrostegiumvimineumA､ＣａｍｕｓアシボソMiscanthussinensisAndnススキ
Miscanthussinensisvar・condensatusMak，ハチジョウススキ
MiscanthussinensisvalLgracillimusHitch、イトススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult、チヂミザサ
OplismenuscompositusRBeauv・エダウチチヂミザサ
PanicumrepensL・ハイキビ PennisetumpurpureumSchum、ナピアグラス
PennisetumsordidumKoidz，シマチカラシバ PharagmiteskarkaTrin・セイコノヨシ
PleioblastuslinearisNak，リュウキュウチクPoaannuaL，スズメノカタビラ
PolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリ
Setariaviridisv錘pachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
SetariaviridisfrufbscensHondaムラサキハマエノコロ
SpinifexlittoreusMenP、ツキイケSporobolusvirginicusKunthソナレシバ
ThuareainvolutaRoem.＆Schult・クロイワザサ
ZoysiamatrellavampacificaGoudsweardコウライシバ
CyperaCeaeカヤツリグサ科
Carexbreviculmisvar・discoideaBoottヒメアオスゲ
CarexbrunneaThunb・コゴメスゲCarexwahuensisvaIrobustaFr.＆Sav，ヒゲスゲ
CyperusrotundusL・ハマスケ FimbristylispacificaOhwiイソテンツキ
ScirpustematanusReinw・オオアブラカヤ
Palmaeヤシ科
Dypsislutescensアレカヤシ（栽）Livistonachinensisvar,subglobosaBecc、ビロウ
MascareniaverschafYbltiiトックリヤシモドキ（栽）
PhoenixhumilisRoylevar・loureiriiBecc、シンノウヤシ（栽）
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Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ SchindapsusaureusEngl，オウゴンカズラ（逸）
LⅢaceaeユリ科
CordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）AsparaguscochinchinensisMe応クサスギカズラ
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライ
LiliumlongiflorumThunb・テッポウユリLiriopeminorMak・ヒメヤブラン
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
Agavaceaeリュウゼツラン科
SansevieriatrifasciataPrainチトセラン（トラノオ）（栽）
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvaI:japonicumBakerハマオモトHippeastrum×hybridumHort・アマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
GladiolusXgandavensisvHoutteトウショウブ（グラジオラス）
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
Dioscoreapseudo寸aponicaHay・キールンヤマノイモ
MuSaCeaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL，バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaK､Schum・クマタケランAlpiniaintermediaGagnep、アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaKSchum・ゲットウ
CannaCeaeダンドク科
CannacoccineaMillダンドク
Orchidaceaeラン科
CalanthemasucaLindl．（井之川岳）オナガエビネ（リュウキュウエビネ）
CephalantheropsisgracilisS､YＨｕ（井之川岳）トクサラン
GoodyerapmceraHook，キンギンソウLiparisnervosaLindL（井之川岳）コクラン
鐸Quercusmiyagii
オキナワウラジロガシ
（三京）
Heterosmilaxjaponica
カラスギバサンキライ
Cirsiumbrevicaule
シマア･ザミ
木戸伸栄：徳之島の植物６３
Cycasrevoluta
ソテツ
（金見崎）
Violayezoensisvar,pseudo-japonica
リュウキュウコスミレ
Parsonsia1aevigat8
ホウライカガミ
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Carmonaretusa
フクマンギ
Adenophoratriphylla
サイヨウシャジン
Passinorasuberosa
ミスミトケイソウ
Diplocyclospalmatus
オキナワスズメウリ
Astermiyagii
オキナワギク
（旭徳海岸）
Droseraspathulata
コモウセンゴケ
水戸伸栄：徳之島の植物６５
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Rhynchotechumdiscolor
ヤマビヮソウ
Damnacanthusindicusvar､microphyllus
ヒメアリドオシ
（井之川岳）
LaSianthusfbrdii
タシロルリミノキ（リュウキュウルリミノキ）
（井之川岳）
Cinnamomumsieboldii
ニッケイ
（井之川岳）
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I-ysimachiasikokiana
モロコシソウ
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Ophiopogonjaburan
ノシラン
Vittariaflexuosa
シシラン
Asarumhatsusimae
ハツシマカンァオイ
（井之川岳）
Calanthemasuca
オナガエビネ
（井之川岳）
Rubusamamianus
アマミフユイチゴ
（井之川岳）
Euryaemarginatavar・minuijssima
マメヒサカキ
（井之川岳）
シダ
木戸伸栄：徳之島の植物６７
Aucubajaponicavamvoidea
ナンゴクアオキ
Goodyeraprocera
キンギンソウ
弓
Marsdeniatomentosa
キジョラン
?。??
Ｌ
Daphnekiusiana
コショウノキ
Skimmiajaponicavar・reevesiana
リュウキュウミヤマシキミ
（井之川岳）
Pinuslutchuensis
リュウキュウマツ
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Ficusampelas
ホソバムクイヌビワ
Euonymuslutchuensis
リュウキュウマユミ
Helwingiajaponicassp,liukiuensis
リュウキュウハナイカダ
Ficusbenguetensis
アカメイヌビワ
SyzygiumbuxifbliumHoo
アデク
Cinnamomumdoederleinii
シバニッケイ
~､鐘
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Swertiatashiroi
ヘツカリンドウ
Murrayapaniculata
ゲッキツ
駕溌蝋職￥
Sedumibrmosanum
ハママンネングサ
Crossoslephiumchinense
モクビャクコウ
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Ajugapygmaea
ヒメキランソウ
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Limoniumwrightiifarbusculum
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木戸伸栄：徳之島の植物７３
Plantsof五bkunoshima
NobuyoshiKido
PlantsofTbkunoshimaarel21family406species(Pteridophytal5family43species,Gymnospermae5family5
species,Dicotyledoneae87family292species,Monocotyledoneael4family66species)inthreeinvestigation
SpecialplantsareQuercusmiyagii,Asarumhatsusimae,Rubusamamianus,Euryaemarginatav錘minutissima
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
